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附錄﹕選用詞目 
 
一、點絳唇 
蹴罷秋千，起來慵整纖纖手。露濃花瘦，薄汗沾衣透。 
見客入來，襪剗金釵溜，和羞走。倚門回首，却把青梅嗅。 
 
二、浣溪沙 
莫許盃深琥珀濃，未成沉醉意先融。疏鐘已應晚來風。 
瑞腦香消魂夢斷，辟寒金小髻鬟鬆。醒時空對燭花紅。 
 
三、減字木蘭花 
賣花擔上，買得一枝春欲放。淚染輕勻，猶帶彤霞曉露痕。 
怕郎猜道，奴面不如花面好。雲鬢斜簪，徒要教郎比並看。 
 
四、鳳凰臺上憶吹簫 
香冷金猊，被翻紅浪，起來慵自梳頭。任寶奩塵滿，日上簾鉤。 
生怕離懷別苦，多少事、欲說還休。新來瘦，非干病酒，不是悲秋。 
休休！這回去也，千萬遍〈陽關〉，也則難留。念武陵人遠，煙鎖秦樓。 
惟有樓前流水，應念我、終日凝眸。凝眸處，從今又添，一段新愁。 
 
五、浣溪沙 
髻子傷春慵更梳，晚風庭院落梅初。淡雲來往月疎疎。 
玉鴨熏爐閒瑞腦，朱櫻斗帳掩流蘇，遺犀還解辟寒無？ 
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暖雨晴風初破凍。柳眼梅梢，已覺春心動。酒意詩情誰與共？淚融殘粉花鈿重。 
乍試夾衫金縷縫，山枕斜敧，枕損釵頭鳳。獨抱濃愁無好夢，夜闌猶剪燈花弄。 
七、菩薩蠻 
歸鴻聲斷殘雲碧，背窗雪落罏煙直。燭底鳳釵明，鳳頭人勝輕。 
角聲催曉漏，曙色回牛斗。春意看花難，西風留舊寒。 
 
八、訴衷情 
夜來沉醉卸妝遲，梅萼插殘枝。酒醒熏破春睡，夢斷不成歸。 
人悄悄，月依依，翠簾垂。更挼殘蕊，更撚餘香，更得些時。 
 
九、浣溪沙 
淡蕩春光寒食天，玉爐沈水裊殘煙，夢迴山枕隱花鈿。 
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海燕未來人鬥草，江梅已過柳生綿，黃昏疏雨溼秋千。 
 
十、浪淘沙 
簾外五更風，吹夢無踪。畫樓重上與誰同？記得玉釵斜撥火，寳篆成空。 
回首紫金峰，雨潤烟濃。一江春浪醉醒中。留得羅襟前日淚，彈與征鴻。 
 
十一、菩薩蠻 
風柔日薄春猶早，夾衫乍著心情好。睡起覺微寒，梅花鬢上殘。 
故鄉何處是？忘了除非醉。沉水臥時燒，香消酒未消。 
 
十二、武陵春 
風住塵香花已盡，日晚倦梳頭。物是人非事事休。欲語淚先流。 
聞說雙溪春尚好，也擬泛輕舟。只恐雙溪舴艋舟，載不動、許多愁。 
 
十三、永遇樂 
落日熔金，暮雲合璧，人在何處？染柳煙濃，吹梅笛怨，春意知幾許？ 
元宵佳節，融和天氣，次第豈無風雨？來相召，香車寶馬，謝他酒朋詩侶。 
中州盛日，閨門多暇，記得偏重三五。鋪翠冠兒，撚金雪柳，簇帶爭濟楚。 
如今憔悴，風鬟霜鬢，怕見夜間出去。不如向、簾兒底下，聽人笑語。 
 
  
